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Basic information for the 
Report from the Commission to the Council and the European Parliament 
on the agri-monetary system for the singl~ market 
for the period from 1 July 1996 to 30 June 1997 Prucngtion of tables and araphs 
A 1.  Chanaes in representative market rates (RMRs) 
Graph showing RMRs on the 1st of  each month, from July 1994 to June 1997, 
as a percentage of  the RMR. on 1 Januaiy 1993. To eliminate the effects ot:the 
switch-over mechanism, the RMRs  as  fixed  are divided by the correcting 
factor in force when they were fixed. 
A2.  Pcrcentaac cbanacs in a&Jicultural conversion rates 
Representative market rates (RMRs) and ~gricultural conversion rates (ACRs) 
on the 1st of  each month from July 1996 tp June 1997, as a percentage of  the 
figure for 1 July 1996 and as a  percentage of  the figure for 1 January 1993. 
To  eliminate  the  effects  of the  switch-over  mechanism,  figures  for  rates 
relative to that of 1.1.1993 arc adjusted as follows: 
the RMR is divided by 1·195066 to show development without allowing 
for the switch-over; 
the ACR of 1.1.1993 is divided by 1·207509 (the correcting factor on 1 
February 1995, at the time ofthe agri-monetary rise in ecu prices) to show 
development allowing for the switch-over and for its effect on ecu prices 
from 1 February 1995.  -
A3.  Ai[icultural conversion rates (ACR&) 
ACRs applicable from 1 January 1994 to 1 July 1997. 
A4  Chan~es  in aiJ'icultural conversion rates (ACRs) 
• 
Gtaph showing the ACR on the 1st of each month from July 1994 to June 
1997, as a percentage of  the ACR on 1 January 1993. Agricultural conversion 
rates  earlier  than  1  February  1995  arc  divided  by  1·207509  to  show 
development allowing for the increase in prices  and  amounts in ecus  that 
accompanied the discontinuation ofswitch-over. 
AS/a, b,c  Monetacy aaps (MGs) 
Graphs showing RMR.s,  ACRs and MGs on the  1st,  11th and 21st of each 
month, from July.1996 to June 1997. 
'A6  Lil[iest combined monetacy aaps 
Graphs showing the largest cc;>mbined  monetary gaps for the UKL and IRL 
and the currenCies of  the M~ber  States most closely concerned, on the 1st, 
11th  and  21st of each month,  from  July  1996  to  June  1997.  Combined 
2 monetary gaps are in fact the absolute values of  differences between monetary 
gaps. 
A  7  AiJicultural conversion rates frozen until 1.1.1999 
ACRs for the various types of  direct aid to producers, referred to in Article 7 
of Regulation (EEC) No 3813/92. Gaps in relation to non-frozen ACRs, and 
to RMRs, on the dates of  the operative events. 
A8  Authorised aiJi-monetazy compensatocy ai.d 
For each  currency  that  has  incurred  an  appreciable  fall,  this  table  shows 
details of  the resulting compensation. 
A9  S~ctoral breakdown of  compensatocy ajd 
B1/a, b, 
Table  showing  the  sectoral  breakdown  of compensatory  aid  for  the  two 
currencies  that  incurred  an  appreciable  fall,  for  which  compensation  was 
granted in 1996/97 (SKR and UKL). 
c, d  Market price of common wheat. skhnmed mi1k powder. butter and beef and 
yW 
B2-15 
Graphs  showing  the  development  of prices  in  the  currencies  of the  main 
producer Member States. 
The situations shown are those for the 1st of each month, from July 1994 to 
June 1997. As cereal prices are always very distorted in May, June and July, 
they are not shown for those months . 
• 
(a)  The first graph shows the development of national prices as a percentage 
of  the price o~taining in the first significant month at the beginning of  the 
1994/95 marketing year. The initial level (100%) is  shifted in relation to 
· the ecu intervention price as  a function of the gap  between. the market 
pri.ce converted into ecus and the intervention price in the first significant 
month. 
· (b) The second graph shows the development of  market prices as a percentage 
of  the intervention price in force, expressed in national currency. 
Prices in national currency 
Prices  on  a  representative  market  and  ACRs,  or,  where  applicable, 
inter-Vention prices (in national currency) on the 1st of each month, from July 
1994 to  June  1997,  as  a percentage of prices  at the beginning of the  first 
significant ~onth  in the 1994/95. marketing year. 
3 The choice of production sectors  from  those  for  which data are  available 
reflects the importance of  the sectors in the agricultural output of  the Member 
State concerned, or in the breakdown of  total output of  the European Union. 
C1  Yalue ofoutput and aid affected by ACRs in 1996 
C2-3  Analysis of  effects ofACRs on incomes 
Average effect of  using the ACR instead of  the RMR and average effect as% 
of  the relevant production or aid scheme. 
01  Brealcdown of§penditure accordini to operative events for ACRs 
Breakdowns  of  the  main  EAGGF-Guarantee  Section  budget  headings 
according to the ACRs used to calculate the dual rate when drafting the 1997 
Budget and the PDB for  1998. Adjustments to these breakdowns on 1 July 
1996. Estimate of  the month in which the expenditure concerned is entered in 
the accounts: in the calculati_ons, conversion rates for months later than July 
1997 are replaced by the rates obtaining on 1 July 1997. 
02/a,b,c,d Effect of  ACRs on 1997 budiet: factors in the calculation 
Table AO  is a breakdown of expenditure according to the ACRs used on 24 
February 1997 to draft the 1997 Budget. Table A1  is an adjustment of Table 
AO as a function of the latest available ACRs, and represents the most recent 
situation on 1 July 1997. 
Table A2 shows the state of  the 1997 Budget if  RMRs had been used instead 
of ACRs, with the  same operative events.  Table A3  shows the state of the 
1997 Budget if  RMRs for the months in which expenditure is deemed to be 
entered in the accounts had been used instead of  ACRs. 
Table A4 is the same as Table A1, but with current ACRs instead o~  frozen 
ACRs. 
03:  Effect of  ACRs on preliinjnazy draft budiet for 1998 
These tables are similar to those in 02/a, b, c and d, and are nwnbered in the 
same way. The breakdown of expenditure in Table BO  relates to ACRs used 
on 30 April1997 to draw up the PDB for 1998. 
04  Effects of  ACRs on the budaet: outtum 
Summary f~r 1997 and 1998 ofthe results shown in Tables 02 and 03. 
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A6 AGRICULTURAL CONVERSION RATES APPLICABLE ON 01.07.1997 
A7 
Representative  Agricultural conversion rates 
Market  marketprlces  Alds/Ha  Aids I Animal 
Rata•  and amounts (1)  arables cultures (2' and Structures(3) 
BLF  40.5993  40.4285  40.8337  40.8337 
OKR  7.49397  7.49997  7.74166  7.74166 
OM  1.96752  1.95929  1.94962  1.94962 
ORA  310.591  312.011  312.011  311.761 
ESC  198.643  198.202  198.202  198.202 
FF  6.63864  6.61023  6.81023  6.61023 
FMK  5.8n96  8.02811  6.02811  6.02811 
HFL  2.21435  2.20397  2.19672  2.19672 
IRL  0.752478  0.759189  0.829498  0.829498 
LIT  1923.18  1973.93  2030.40  1973.93 
OS  13.8448  13.7910  13.7190  13.7190 
PTA  166.228  165.511  185.571  165.198 
SKR  8.77688  8.88562  9.90747  9.24240 
UKL  0.683054  0.720829  0.803724  0.809915 
GAPS BETWEEN ACR APPUCABLE AND 
CURRENTACR  RMR 
Alds/Ha  Aids/ Animal  marketprlces  Aids/ Ha  Aids I Animal 
arabln cultures (2)  et Structures{_31  and amounts (1) arablea cultures (2'  et Structures(3) 
BLF  1.002  1.002  -0.422  0.574  0.574 
OKR  3.223  3.223  0.080  3.199  3.199 
OM  -0.494  -0.494  -0.420  -0.918  -0.918 
ORA  0.000  -0.080  0.455  0.455  0.375 
ESC  0.000  0.000  -0.223  -0.223  -0.223 
FF  0.000  0.000  -0.430  -0.430  -0.430 
FMK  0.000  0.000  2.491  2.491  2.491 
HFL  -0.329  -0.329  -0.471  -0.803  -0.803 
IRL  9.261  9.261  0.884  9.285  9.285 
LIT  2.861  0.000  2.571  5.281  2.571 
Os  -0.522  -0.522  -0.390  -0.917  -0.917 
PTA  0.000  -0.225  -0.397  -0.397  -0.623 
SKR  11.500  4.015  1.226  11.414  5.039 
UKL  11.500  12.359  5.240  15.014  15.663 
(1) Current agricultural convenilon rate 
(2) AgrlcuHural conversion rate, should the occasion arise freezed, for the aids referred to In Article 7 of R.  3813/92 
of which the operating events Is on 1st of  july. 
(3) Agricultural conversion rate, should the occasion arise freezed, for the aids referred to In Article 7 of R.  3813/92 
of  which the operating events Is on 1st of  january. AB 
AUTORISATIONS FOR  AGRIMONETARY COMPENSATORY AIDS 
Member States  Revaluation  Sensitive  Maximum  begin of  First Tranche (1)  ~ond  Tranche (1)  Third Tranche (1) 
date  revaluation  first tranche  3 annual  EU  National  Total  EU  National  Total  EU  National  Total 
(Mecu)  tranches  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu)  (Mecu) 
Regulation (EEC) n• 1527195 
Belgium  24106195  2.193%  39.47  1/07195  19.9  5.9  25.8  13.3  0.0  13.3  #  #  # 
Luxemburg  24106195  2.193%  3.07  1/07/95  1.5  1.5  3.1  1.0  1.0  2.1  #  #  # 
Germany  1/07/95  2.290%  218.47  1/08195  108.5  108.5  217.0  72.3  72.3  144.7  #  #  # 
Netherlands  1/07195  2.572%  99.02  1/08195  49.3  0  49.3  32.8  0  32.8  #  #  # 
Austria  1/07195  2.264~  38.04  1/08195  18.9  0  18.9  12.6  0  12.6  #  #  # 
Denmark  24/07/95  0.496%  7.59  1/08195  3.9  0  3.9  2.6  0  2.6  #  #  # 
Regulation (EEC) n• 2990195 
Sweden  11/01196  1.734%  18.73  1/02196  9.8  0  9.8  6.6  0  6.6  3.3  0  3.3 
~  Sweden  7/07196  3.280%  35.42  1/08196  18.0  0  18.0  #  #  # 
-C  Regulation (EEC) n~24197 
Ireland  11/01/97  4.259%  113.30  1/02197  61.4  61.4  40.9  0  40.9  20.5  0  20.5 
Ireland  29/03197  2.328%  57.50  1/04194  29.8  0  29.8  19.9  0  19.9  9.9  0  9.9 
Italy  1/03197  3.080%  247.32  1/04/97 
United Kingdom  21/01197  3.274%  161.08  1/02197 
United Kingdom  29/03197  3.256%  160.20  1/04/97 
United Kingdom  5106197  2.706%  133.14  1/07/97 
Compensation for the reduce aids!Ha arable cultures 
Sweden  1/07197  0.110%  0  1/07/97 
United Kingdom  1/07/97  3.610%  66.7  1/07/97 
#:  Aids tranches cancelled due to devaluations 
Based on the applicable ACR and RMR of 30.06.97 A9 
DISTRIBUTION OF THE SECTOR COMPENSATORY AID 
SWEDEN: Revaluation of 7.7.1996 
Sectors  Cereals  Sugar  Milk  Beef  Potato  Total 
beet  starch 
!Value of the sector production  16.00  4.43  57.95  20.95  0.68  100  --
in % for 5 sectors 
Maximum aid  I sector  5.67  1.57  20.53  7.42  0.24  35.42 
Mio ecu 
fTotal authorized aid  3.24  1.13  9.83  3.33  0.17  17.71 
Mio ecu 
!Autorized aid In %  57  72  48  45  70  50 
~rom  the maximum aid 
Sector aid in %  18.32  6.38  55.53  18.83  0.95  100 
for the 5 sectors 
IRELAND: Revaluation of  8.11.1996 and 11.1.1997 
Sectors  Cereals  Sugar  Milk  Beef  Total 
beet 
!Value of the sector production  5.64  2.24  46.32  45.80  100 
In % for 4 sectors 
Maximum aid  I sector  8.39  2.54  52.48  51.89  113.3 
Mlo ecu 
Total authorized aid  3.195  1.2i5  28.235  25.946  56.85 
Mio ecu 
IAutorlzed aid in %  50  50  50  50  50 
lf_rom the maximum aid 
Sector aid in%  5.64  2.25  46.31  45.80  100 
for the 5 sectors 
IRELAND: Revaluation of  29.3.1997 
Sectors  Cereals  Sugar  Milk  Beef  Total 
beet 
!Value of the sector production  5.64  2.24  46.32  45.80  100 
in % for 4 sectors 
Maximum aid  I sector  3.24  1.29  26.63  28.34  57.5 
Mio ecu 
rrotal authorized aid  1.62  0.65  13.31  13.17  28.75 
Mio ecu 
~utorlzed aid in %  50  50  50  50  50 
from the maximum aid 
Sector aid in %  5.64  2.25  48.31  45.80  100 
for the 5 sectors B1a 
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1994  1995  1996  1997 Dev~iopment  of prices  in UKL (% 07/1994) 
07/1994- 06/1997 
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1994  1995  I  1996  1997 VALUE OF THE PRODUCTION AND THE AIDS AFFECTED BY THE ACR IN 1996  C1 
8LF  WF  DKR  DM  DRA  ESC  FF  .,.  HFL  IRL  LIT  Os  PTA  SICR  .....  TOTAL 
!!ISHII.,..._ allw .... IIKibl ACR. Mal ~Ul 
"  al  ltlei8Cioliel ptOdudion 
Celull  o.o  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  183.5  0.0  0.0  0.0  0.0  2110.4  2111.1 
Suprbeel  304.8  0.0  159.3  1331.5  133.8  26.1  1183.2  52.8  321.1  73.2  585.8  131.1  420.8  132.5  437.4  __, 
Mlk  pnlducl5  411.9  41.0  741.3  4231.5  415.5  294.0  3885.8  31M.I  1733.2  1505.5  20C2.7  391.5  1043.8  57U  4331.4  22'111.0 
Beefii!Nl  1174.1  46.9  4011.2  3825.1  255.8  ~.0  5181.1  221.1  1381.1  ,.....0  :,U21.1J  805.3  , ..  .I  345,1  1511.7  ,_ ..  A 
tlltlltl  .....  ir.l  tit  ILl  .....  17.U  18.1  1 ....  1  ....  MM.!  3211.1  1717.1  1121.7  IIN.I  1117.1  ..,  ..  .....  ......... ,..,.. 
FNI .............  0.0  0.0  0.0  0.0  185.1  81.1  184.7  0.0  0.4  0.0  531U  0.0  20U  0.0  0.0  11 ... 
PGIMDes  0.0  o.o  31.8  148.2  0.0  0.0  51.1  11.7  114.3  0.0  0.0  10A  OA  13.1  0.0  IIF.I 
v.lne  0.0  0.0  0.0  0,7  2.9  0.8  11,0  0.0  0.0  0.0  ~.7  0.0  :tiJ.Ii  0.0  0.0  .... 
Coaon  0.0  0.0  0.0  0.0  1081.1  0.0  0.0  0.0  o.o  0.0  o.o  0.0  1111.0  0.0  0.0  ttat  ..,,.,  Lt  ...  37.1  141.1  1MI.I  D.l  KU  11.7  114.7  ...  .....  11A  Ml.l  1U  ...  2IZLI 
DJrtcC 111111111 •  II M1  &Ill  ECtn 
Ndl~lo  .......... 
~  D.O  0.0  15.5  61.Q  0.0  0.0  34.5  4.8  48.8  0.0  0.0  4.3  0.2  5.IJ  0.0  1U.7 
\lllnt  0.0  0.0  0.0  0.1  3.1  1.7  45.5  0.0  0.0  0.0  111.2  0.5  11.7  0.0  0.2  111.7 
OII!Mol  0.0  0.0  0.0  0.0  IOD.7  47.1  3.2  0.0  0.0  0.0  IIN.O  11.8  ......  1.0  0.1  -.. 
TobiiCCD  3.t'  0.0  0.0  22.1  541.7  17.4  85.0  0.0  0.1  0.0  381.0  ...  111.1  0.0  0.0  1147.2 
Seed  2.8  0.2  31.0  8.8  0.8  0.2  10.1  1.5  10.1  0.1  12.4  0.1  3.5  3.3  8.3  It  .I  ....  1.1  0.2  41.1  12.1  1141.1  11.1  111.J  u  su  1.1  1UU  1.7  111.1  u  1.1  ..... 
w  Fllltld.tl 
...c. 
Ai6ll cUIIv*d Ha  151.1  4.9  811.0  3088.4  543.7  1M.2  4648.8  211.5  139.3  109.0  1127.8  335.4  1885.1  ao.a  1811.1  1NJIA 
BcMie ..........  100.2  5.0  47.2  331.0  43.4  112.4  _  _, 
41.0  24.1  451.7  112.2  91.1  301.3  S'/.1  844.7  D2U 
EwepiWIIUn  1.0  0.1  1.4  33.0  112.1  48.1  152.3  1.4  12.1  107.4  148.3  3.5  371.4  3.0  437.1  1-.. 
Sbul::ta.nlalds  23.3  5.7  18.7  330.4  83.4  107.2  255.8  163.7  12.1  281.7  343.5  281.2  338.7  103.3  88.2  -.1 
Ajpnanelaly aida  13.4.  1.0  4.0  70.8  0.0  0.0  0.0  0.0  24.0  81.8  0.0  14.2  0.0  35.2  0.0  2KA  ..,,.  •.o  11.7  110.3  31U.I  U2.l  .UZ.7  1111.5  417.1  213.2  1113.1  2471.1  714.1  ......  ....  2JWI.I  z.t.Z 
................ conaumpllon (lllo ECU) 
Anknalfeecl  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  o.o  412.5  0.0  0.0  0.0  0.0  1893.6  2311.1 
TOTAL  1151  1DS  2GID  13311  4104  1141  17303  1115  3811  3M2  10131  11B  1721  1711  1171.  711U 
"' Groa .,..  ..  addad  11.1  73.1  11.1  II.  I  41.9  31.2  17.1  42.2  44.5  115.2  3U  51.1  33.2  H.2  ...  IIA 
(factor cost) 'vv 
~ 
Production affected by the ACR !Mio ECUI 
"  of  the sectorial production 
Cereals 
Sugar beet 
Milk products 
Beef meat 
Minimum prices 
Fruit and vegetables 
Potatoes 
\Nine 
Cotton 
Direct aid for producers IMio ECUI 
Aids bounded 1o the marlcets 
Potatoes 
Wine 
Olive oil 
Tobacco 
Seed 
Fixed aid 
Aids/ cultivated Ha 
Bovine premium 
Ewe premium 
Structural aids 
Agrimonetary aids 
Intermediate consumption (Mio ECU) 
Animal feed 
Total effects of  the gaps 
total 
total 
total 
total 
+ Compensaloly aids 
AGRIMONETARY EFFECT 
BLF 
0.0 
0.5 
0.8 
1.4 
2.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.4 
1.9 
0.0 
0.4 
0.8 
8.7 
0.0 
11.3 
12.6 
23.8 
LUF 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.4 
0.0 
0.6 
0.9 
1.5 
. 
AVERAGE EFFECT USING THE ACR INSTEAD OF THE RMR 
DKR 
0.0 
1.8 
8.6 
4.7 
15.1 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.5 
0.7 
29.3 
1.9 
0.1 
0.7 
0.2 
32.2 
0.0 
41.4 
3.8 
52.1 
OM 
0.0 
1.6 
5.2 
4.4 
11.2 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
57.5 
1.0 
0.1 
1.0 
3.1 
62.6 
0.0 
74.1 
67.7 
141.8 
ORA 
0.0 
2.5 
9.1 
4.8 
16.4 
3.1 
0.0 
0.1 
20.2 
23.4 
0.0 
0.1 
11.2 
4.5 
0.0 
15.8 
15.5 
0.4 
1.5 
0.5 
17.9 
0.0 
73.5 
0.0 
73.5 
ESC 
0.0 
0.3 
3.4 
2.6 
6.4 
1.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.0 
0.0 
0.0 
0.6 
0.2 
0.0 
0.8 
1.4 
1.4 
0.6 
1.4 
4.8 
0.0 
12.9 
0.0 
12.9 
FF 
0.0 
11.0 
35.9 
54.7 
101.5 
1.5 
0.6 
0.2 
0.0 
2.3 
0.2 
0.4 
0.0 
0.7 
0.2 
1.5 
86.2 
7.1 
1.2 
2.0 
96.6 
0.0 
201.9 
0.0 
201.9 
FMK 
0.0 
1.9 
14.2 
8.0 
24.0 
0.0 
0.4 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
7.0 
1.5 
0.1 
6.0 
14.6 
0.0 
39.2 
0.0 
39.2 
HFL 
0.0 
0.4 
2.1 
1.6 
4.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
3.3 
0.2 
0.1 
0.1 
1.2 
4.9 
0.0 
9.1 
22.8 
31.9 
IRL 
7.8 
3.1 
64.2 
63.5 
138.6 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
5.0 
43.7 
10.2 
25.4 
2.4 
86.8 
17.6 
207.8 
59.4 
267.1 
UT 
0.0 
16.5 
59.7 
91.5 
167.8 
15.7 
0.0 
0.8 
0.0 
16.5 
0.0 
3.4 
25.3 
11.5 
0.6 
40.9 
91.1 
5.2 
4.7 
11.0 
112.0 
0.0 
337.1 
0.0 
337.1 
OS 
0.0 
0.2 
0.5 
0.7 
1.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
o.o· 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
6.2 
0.3 
0.0 
0.8 
0.6 
7.9 
0.0 
9.3 
13.6 
22.9 
PTA 
0.0 
4.9 
12.2 
18.8 
35.8 
2.4 
0,0 
o:4 
1.2 
4.0 
0.0 
0.1 
5.7 
1.0 
0.1 
6.9 
39.9 
2.7 
3.4 
3.0 
49.0 
0.0 
95.8 
0.0 
95.8 
SKR 
0.0 
2.1 
9.2 
5.5 
16.8 
0.0 
0.2 
0.0 
0.0 
0.2 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.3 
68.9 
4.2 
0.2 
7.4 
2.2 
82.9 
0.0 
100.3 
33.0 
133.2 
UKL 
123.2 
19.2 
190.2 
66.3 
398.9 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
38.9 
52.7 
35.8 
5.4 
132.8 
C2 
TOTAL 
131.1 
66.0 
415.1 
328.4 
940.6 
23.7 
2.0 
1.4 
21.4 
41.5 
0.1 
4.1 
42.1 
11.0 
1.1 
67.6 
456.0 
124.2 
57.9 
65.3 
10.7 
714.1 
83.0  100.6 
448.9  1670.2 
0.0  "213.7 
448.9  1883.9 w 
"" 
Production affected by the ACR !Mjo ECUI 
"  of  the sectorial production 
Cereals 
Sugar beet 
Milk products 
Beet meat 
Minimum prices 
Fruit and vegetables 
PotaiDes 
Wine 
Cotlon 
Direct aid for orpdUCIIJ IM!o ECUl 
AQs bounded ID the marlcels 
Potatoes 
\Moe 
Olive oil 
Tobacco 
Seed 
Filcedaid 
Aids/ cultivated Ha 
Bovine premium 
Ewe premium 
Slructural aids 
Agrimonetary aids 
lntennedlate consumption (Mio ECU) 
Animal feed 
Total effects of the gaps 
AGRIMONETARY EFFECT 
•,4 Gross value added 
(factor cost) 
total 
total 
total 
total 
BLF 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.2 
3.6 
1.9 
1.9 
1.9 
6.3 
3.0 
0.0 
0.6 
0.79 
AVERAGE EFFECT IN % OF THE PRODUCTION OR OF THE CONCERNED AID 
LUF 
0.0 
0.0 
0.2 
0.2 
0.2 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.4 
0.4 
3.6 
1.9 
1.9 
1.9 
6.3 
2.7 
0.0 
0.6 
1.06 
DKR 
0.0 
1.1 
1.1 
1.1 
1.1 
0.0 
1.1 
0.0 
0.0 
1.1 
1.1 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.5 
4.8 
4.0 
4.0 
4.0 
6.0 
4.7 
0.0 
2.3 
1.30 
OM 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
1.9 
0.3 
0.3 
0.3 
4.4 
1.6 
0.0 
0.6 
0.75 
ORA 
0.0 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
1.9 
1.9 
1.9 
0.0 
1.9 
1.9 
0.8 
2.9 
1.4 
2.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
2.2 
0.0 
1.8 
0.88 
ESC 
0.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
1.2 
0.0 
1.2 
1.2 
1.3 
0.7 
1.2 
0.7 
1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
1.1 
0.0 
1.1 
0.41 
FF 
0.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
0.9 
0.9 
0.9 
0.9 
0.8 
1.9 
0.9 
1.9 
0.8 
0.8 
0.8 
0.0 
1.6 
0.0 
1.2 
0.67 
FMK 
0.0 
3.6 
3.6 
3.6 
3.6 
0.0 
3.6 
0.0 
0.0 
3.6 
3.6 
0.0 
0.0 
0.0 
3.3 
3.5 
3.3 
3.7 
3.7 
3.7 
0.0 
3.5 
0.0 
3.6 
1.50 
HFL 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
2.4 
0.7 
0.7 
0.7 
5.0 
2.3 
0.0 
0.2 
0.37 
IRL 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
4.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.6 
4.6 
4.6 
9.5 
9.5 
9.5 
4.0 
11.6 
4.3 
5.4 
11.01 
LIT 
0.0 
2.9 
2.9 
2.9 
2.9 
2.9 
0.0 
2.9 
0.0 
2.9 
0.0 
2.9 
2.9 
3.2 
5.0 
3.0 
5.0 
3.2 
3.2 
3.2 
0.0 
4.5 
0.0 
3.3 
1.16 
Os 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.0 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
1.8 
0.3 
0.3 
0.3 
4.4 
1.1 
0.0 
0.5 
0.68 
PTA 
0.0 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
0.9 
2.4 
1.1 
2.4 
0.9 
0.9 
0.9 
0.0 
1.11 
0.0 
1.4 
0.47 
SKR 
0.0 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
0.0 
1.6 
0.0 
0.0 
1.6 
1.6 
0.0 
0.0 
0.0 
6.8 
3.5 
16.0 
7.2 
7.2 
7.2 
0.0 
13.2 
0.0 
5.9 
7.42 
UKL 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
4.4 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
4.4 
0.0 
0.0 
2.4 
2.5 
2.4 
8.2 
8.2 
8.2 
0.0 
4.8 
4.4 
4.5 
4.00 
C3 
TOTAL 
4.4 
1.2 
1.9 
1.5 
1.11 
2.1 
0.5 
1.7 
1.1 
1.7 
0.5 
2.3 
2.1 
1.6 
2.1 
1.9 
2.9 
3.7 
3.11 
2.1 
4.11 
3.1 
4.4 
2.1 
1.27 01 
EXPENSES SHARING OUT BY OPERATING EVENTS OF THE ACR 
Budget97  PDB98 
AMOUNTS  ACR  I Operating events  Operating_  events  Accounlirlg_monlh  events  events 
current  corrected 1.  7.97  Corredad 1.7.97 
I 
Aids olive oil main producers (25'11.)_  Average Dec 95-June 96  1111195  Nov-96  Average Dec 96-April97  1111196 
Aids olive oil main ,.-oducers (35'!1.).  Average Dec 95-Juna 96  1112.195  Dec-96  Average Dec 96-April97  1112196 
Bovine premium  frozenCl1  1~1/96  1101/96  60'11.-12196;.CO'!I.-3197  1101197  1101197 
Aids olive oil small producers  1101/96  1101196  Nov-96  1~1197  1101197 
Aids olive oil small producers  J?S'II.j_  Average Dec 95-June 96  1~1196  Jan-97  Average Dec 96-April97  1~1197 
Aids olive oil main producers  (1 5'11.)_  Average Dec 95-Juna 96  1tmlfJ6  Feb-97  Average_  Dec 96-April97  1102197 
Com  for CAP reform  frozen07  1~7196  1107196  Dec-96  3004197  1107197 
Aidslha for flax-hamp  frozen07  1/08196  1/08196  Jan-97  3004197  1107197 
Aids for seeds  1/08196  1/08196  Jan-97  30.04197  1107197 
Aidslha for dried grapes-raspberries  frozen07  1109t'96  1109t'96  Feb-97  30.04197  1107197 
Aids for rice  1109t'96  1109t'96  Feb-97  30104197  1~7197 
Compulsory distill. ol  wines. oCher than table ones  1109t'96  1109196  Feb-97  30.04197  1107197 
E-premium  frozen01  5101197  5101197  70'11.-3197;30%-&'97  30104197  1107197 
Calves premium, deseasonalization  frozen01  1101197  1101197  Jul-.97  30104197  1107197 
Measures ol struct. nature  frozen01  1101197  1101197  7197  30.04197  1107197 
Tobacco premium  1101197  1101197  3197  30.04197  1107197 
BSE intervention  1112/96  1112196  6197  3004197  1107197 
97198 oilseeds advance  frozen07  1107197  1107197  9197  3004197  1107197  v 
Distillation ol table wines  1109197  1104197  9197  30104197  1~7197 
Agrimonetary aids  Revaluation  Revaluation  +12 months  Revaluation Revaluation 
Other measures affected by 96197 ACR  Average Sept. 96-24.2.97  Average Sept.96-1.7  .97  +2 months  3004197  1107197 
Other measures : credits in B-ecu and milk sector  0 or before 1994 
- _  0 or before 1994  0  _or before 1994  0 or before 1994 
- ~ ~ 
~ 
AD: BUDGET 1997 ·EXPENSES SHARING OUT BY OPERAnNG EVENTS OF THE ACR (nltnlulown on 24121!t7) 
I 
AMOUNTS  r  IEL  Dll:  D  i  Gil  .. 
'  I 
Olive oil main producers (25%)  0,0  0  0'  85,3  10,775 
Olive oil main producers (35%)  0,0  0  0\  119,42  15,085 
Bovine premium  105,2  47,2  331  43,4  112,4 
Olive oil smal producers  0,0  0  0  169,3  19,6 
Olive oil main producers (25%)  0,0  0  0  85,3  10,775 
o.;ve oil main producers (15%)  0,0  0  0  51,18  6,465 
Compensatory payments for CAP reform  144,2  609  3038,5  435,3  185,6 
Aid&nla for ftax-hamp  11,8  2  49,9  20,6  0,4 
Aids for seeds  3,0  28,8  9,6  0,6  0,3 
Aidslha for dried grapes-raspberries  0,0  0  0  87,8  0,2 
Aids for rice,compulsory dislill.of wines, other than table ones  0,0  0  0  0,2  4 
e-premium  1,1  1,4  33  182,1  46,9 
Calves premium, deseasonalizalion, measures of struct. nature  29,0  16,7  330,4  63,4  107,2 
Tobacco premium  2,9  0,0  24,3  371,3  13,9 
BSE intervention  24,0  12,5  100  1,5  6 
97198 oilseeds advance  0,0  0  0  0  0 
Distillation citable wW1es  0,0  0  0  0  0 
Agrimonelary aids  I  14,4  4  70,8!  0  0 
Other measures atfec:ted by !16197 ACR  I  1088,5  637,7  2079,5i  1037,5  216,6 
Other measures : credits in B ecu and m~k  sector  :  -40,2  -85  -86,6  -73,2  -32 
i  ' 
Total  1383,9  1274,3  5980,4•  2681,0  724,2 
'  ' 
fll  SF 
0  0 
0  0 
8!16,8  41 
3  0 
0  0 
0  0 
4549,4  210,8 
59,2  0,7 
14,5  1 
38  0 
28,1  0 
152,3  1,4 
255,8  163,7 
83,3  0,0 
119  6 
·o  0 
0  0 
0  0 
3038,9  109 
-40  1,4 
9198,3  535,0 
D2 
NL  lrl  II  01  ESP'  SV  UK  EEC 
0  0  174,6  0  101,525  0  0  372,2 
0  0  244,44  0  142,135  0  0  521,08 
24,9  458,7  162,2  91,8  308,3  57,7  644,7  3325,3 
0  0  268  0  71  0  0  530,9 
0  0  174,6  0  101,525  0  0  372,2 
0  0  104,76  0  60,915  0  0  223,32 
133,1  108,4  1809,9  333  1636,4  427,2  1565,4  15186,2 
6,2  0,6  4  2,4  14,6  3,6  54,1  230,1 
10,4  0,1  12,8  0,1  3,9  1,5  7,1  93,7 
0  0  13,9  0  14,1  0  0,1  154,1 
0  0  19,4  0  13,2  0  0  64,9 
12,1  107,4  146,3  3,5  378,4  3  437,5  1506,4 
12,9  266,7  343,5  269,2  336,7  103,3  66,2  2364,71 
0,0  0,0  368,3  0,0  130,1  0,0  0,0  994,0 
33  37,5  45  10,5  29  10,5  65,5  500 
0  0  0  0  0  0  0  0 
0  0  0  0  0  0  0  0 
24  61,8  0  14,2  0  35,2  0  224,4 
1430,7  905,8  1390,8  148,7  1266,5  79,1  1068,3  14497,6 
-85  -85,6  ~3.3  0  -23,4  0  299,9  -313 
1602,3  1861,4  5219,2  873,4  4584,9  721,1  4208,8  40848,1 A1:BUDGET 1997-EXPENSES SHARING OUT (AO) (operating events eomteted by ACR of 117197) 
AMOUNTS 
Olive oil main producers (25%) 
Olive oil main producers (35%) 
Bovine premium 
Olive oil smal producers 
Olive ol  main producers (25%) 
Olive oil main producers (15%) 
I~  payments for CAP reform 
Aldslha for tlax-hamp 
Aids for seeds 
Aidslha for dried grapes-raspberries 
Aids for rlc:e,compulsory distill.of wines, other than table ones 
Ewe premium 
Calves premium, deseasonalization, measures of struct. nature 
Tobacco premium 
BSE Intervention 
97/98 oilseeds advance 
Dislilation of  table wines 
Agrimonetaly aids 
Other measures affected by 96197 ACR 
Other measures : credits in B eru and milk sector 
Total 
w 
U) 
I 
IEL  ' 
0,00 
0,00 
105,20 
0,00 
0,00 
0,00 
144,20 
11,80 
3,00 
0,00 
0,00 
1,10 
29,00 
2,89 
24,00 
0,00 
0,00 
14,40 
1094,58 
-40,20 
1389,96 
[)I(  I  D  OR 
0,00  0,00  84,12 
0,00  0,00  118,86 
47,20  331,00  43,40 
0,00  0,00  169,30 
0,00  0,00  85,36 
0,00  0,00  51,21 
609,00  3038,50  435,30 
2,00  49,90  20,60 
28,80  9,60  0,60 
0,00  0,00  87,80 
0,00  0,00  0,20 
1,40  33,00  182,10 
16,70  330,40  63,40 
0,00  24,30  371,28 
12,50  100,00  1,50 
0,00  O,G\l  0,00 
0,00  0,00  0,00 
4,00  70,80  0,00 
637,70  2090,23  1037,61 
-85,00  -86,60  -73,20 
1274,30  5991,13  2679,44 
p  fll 
10,78  0,00 
15,09  0,00 
112,40  896,80 
19,60  3,00 
10,78  0,00 
6,47  0,00 
185,60  4549,40 
0,40  59,20 
0,30  14,50 
0,20  38,00 
4,00  28,10 
46,90  152,30 
107,20  255,80 
13,86  83,33 
6,00  119,00 
0,00  0,00 
0,00  0,00 
0,00  000 
216,60  3038,90 
-32,00  -40,00 
724,16  9198,33 
DZ. 
SF  NL  Ill  It  OS  ESP  sv  IJI(  EEC  -. 
0,00  0,00  0,00  180,32  0,00  101,53  0,00  0,00  376,74 
0,00  0,00  0,00  252,44  0,00  142,14  0,00  0,00  528,53 
41,00  24,90  458,70  162,20  91,80  308,30  57,70  644,70  3325.30r 
0,00  0,00  0,00  268,00  0,00  71,00  0,00  0,00  530,90, 
0,00  0,00  0,00  180,32  0,00  101,53  0,00  0,00  377,97 
0,00  0,00  0,00  104,79  0,00  60,92  0,00  0,00  223,39 
210,80  133,10  108,40  1809,90  333,00  1636,40  427,20  1565,40  15186,20 
0,70  6,20  0,60  4,00  2,40  14,60  3,60  54,10  230,10 
1,00  10,40  0,10  12,80  0,10  3,90  1,50  7,10  .  93,70 
0,00  0,00  0,00  13,90  0,00  14,10  0,00  0,10  154,10 
0,00  0,00  0,00  19,40  0,00  13,20  0,00  0,00  64,90 
1,40  12,10  107,40  146,30  3,50  378,40  3,00  437,50  1508,40 
163,70  12,90  266,70  343,50  269,20  336,70  103,30  66,20  . 2364,70 
0,00  0,00  0,00  368,30  0,00  130,06  0,00  0,00  994,02 
6,00  33,00  37,50  45,00  10,50  29,00  10,50  65,50  .  500,00 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
O,QO  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
0,00  24,00  61,80  0,00  14,20  0,00  35,20  0,00  224,40 
109,00  1439.45  883,71  1388,01  149,48  1267,61  79,80  1032,40  14465,08 
1,40  -85,00  -85,60  ~.30  0,00  -23,40  0,00  299,90  -313,00 
535,00  1611,05  1839,31  5235,88  874,18  4585,97  721,80  4172,90  40833,43 A2:BUDGET 1997 ·EXPENSES SHARING OUT (A1) (application of RIIRs on the dates of the operating ewnts Instead of  ACRs) 
AMOUNTS 
Olive oil main producers (25%) 
orrve 011  main producers (35%) 
Bovine prenium 
Olive oil smal producers 
orrve oil main producers (25%, 
Olive 011 main producers (15'%) 
Compensatory payments for CAP reform 
Aidslha for llax-hamp 
Aids for seeds 
Aidslha for dried grapes-raspberries 
Aids for rice,compulsory distiD.of wines, other than table ones 
Ewe premium 
Calves premium, deseasonalization, measures of struct. nab.lre 
Tobacco premium 
BSE intervention 
97198 oilseeds advance 
Distillation of  table wines 
Agrimonetaryaids  ' 
Other measures affected by 96197 ACR 
Other measures : aedils in B eaJ and milk sector 
Total 
-C 
(J 
----
IEL  OK 
0,0  0,00 
0,0  0,00 
99,7  44,47 
0,0  0,00 
0,0  0,00 
0,0  0,00 
139,0  579,77 
11,3  1,90 
3,0  28.24 
0,0  0,00 
0,0  0,00 
1,1  1,35 
28,4  16,08 
2,9  (1,00 
24,0  12,38 
0,0  0,00 
0,0  0,00 
13,5  3,76 
1093,8  631,31 
-40,2  -85,00 
1376,55  1234,25 
D  GR  ,  FR 
0,00  84,43  10,73  0,00 
0,00  118,55  14,93  0,00 
319,76  43,40  112,76  874,97 
0,00  169,30  19,66  2,93 
0,00  85,36  10,81  0,00 
0,00  51.26  6,39  0,00 
2981,93  422,87  184.21  4464,96 
48,76  20,04  0,40  57,84 
9,54  0,58  0,30  14,17 
0,00  85,66  0.20  37,41 
0,00  0,20  3,94  27,66 
32,90  180,58  46,30  151,09 
329,42  62,87  105,83  253,77 
24,30  368,18  13,69  82,67 
100,00  1,47  5,92  118,07 
0,00  0,00  0,00  a.oo 
0,00  0,00  0,00  o:oo 
67,71  0,00  0,00  0,00 
2089,06  1020,30  214,01  3017,43 
-86,60  -73,20  -32,00  -40,00 
5916,79  2641,85  718,09  9062,97 
SF 
0,00 
0,00 
39,80 
0,00 
0,00 
0,00 
203,84 
0,67 
0,96 
0,00 
0,00 
1,38 
161,63 
0,00 
5,80 
0,00 
0,00 
0,00 
105,16 
1,40 
520,65 
0211 
Nl  lot  h  Os  ESP  sv  UIC  EEC 
0,00  0,00  176,56  0,00  99,77  0,00  0,00  371.50 
0,00  0,00  245,18  0,00  141,45  0,00  0.00  - 520,12 
23,90  453,10  155,90  88,68  297,60  54,36  635,72  3244,10 
0,00  0,00  257,59  0,00  68,54  0,00  0,00  511,01 
0,00  0,00  173,31  0,00  98,00  0,00  0,00  387,48 
0,00  0,00  101,60  0,00  58,81  0,00  0.00  218,06 
129,92  103,41  1719,65  326,86  1597,15  358,86  1527,77  14740.24 
6,04  0,58  3,85  2,35  14.29  3,07  53,66  224,19 
10,35  0,10  12,32  0,10  3,82  1,47  7,04  91;96 
0,00  0,00  13,31  0,00  13,73  0,00  0,10  150,41 
0,00  0,00  18,58  0,00  12,86  0,00  0,00- 63.23 
12,02  97,17  141,62  3,49  375,04  2,78  401,74 .  1448,55 
12,81  241.29  332.52  268,40  333,71  95,86  60,79  2303,43 
-0,00  0,00  356,52  0,00  128,90  0,00  0,00  977,16 
33,00  34,94  43,76  10,50  28,59  10.29  61,32  490.~ 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0.00 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
22,80  59,35  0,00  13,57  0,00  32,99  -o.oo  213,67 
1438,57  845,91  1351,60  149,40  1255,75  78,69  980,36  14271,37 
-85,00  -85,60  -&,30  0,00  -23,40  0,00  299,90  -313,00 
1604,40  1750,2:4  5040,56  863,34  4504,63  638,37  4028,40  39901,10 A3:BUDGET 1997-EXPENSES SHARING Ol1T (A1) (application of RMRs of the accounting month Instead of  ACRs)  DZc 
I  1 
AMOUNTS  I  IEL  Dl(  D  GR  ..  FR  SF  M.  lrl  It  os  ESP  SV  UK  EEC 
I  I 
Olive 011 main producers (25%)  0,00  0,00  0,00  82,62  10,56  0,00  0,00  0,00  0,00  160;66  0,00  99,62  0,00  0,00  353,47 
Olive oil main producers (35%)  I  0,00  0,00  0,00  116,79  14,87  0,00  0,00  0,00  0,00  223,89  0,00  140,10  0,00  0,00  495,66 
Bovine premium  '  103,18  45,34  329,79  42,51  110,99  891,68  40,62  24,73  413,14  144,66  91,48  305,93  53,50  555,88  3153,44 
OM  oil smal producers  0,00  0,00  0,00  163,87  19,21  2,95  0,00  0,00  0,00  238,79  0,00  69J)7  0,00  0,00  494,50 
Olive oil main producers (25%)  0,00  0,00  0,00  84,64  10,64  0,00  0,00  0,00  0,00  159,19  0,00  100,62  0,00  0,00  355,10 
Olive oil main producers (15%)  0,00  0,00  0,00  50,05  6,35  0,00  0,00  0,00  0,00  94,87  0,00  60,26  . 0,00  0,00  211,53 
Compensa_tory_payments for CAP reform  140,81  584,21  3015.29  425,42  183,01  4513,96  203,61  131,52  98,99  1711,09  330,49  1613,00  365,06  1423,40  14739,85 
Aldslha for flax~  11,57  1,93  49,75  20,43  0,39  58,73  0,67  6,16  0,54  3,76  2,39  14,47  3,11  48,25  222,17 
Aids for seeds  3,04  28,63  9,74  0,59  0,30  14,39  0,96  10,56  0,09  12,05  0,10  3,87  1,49  6,33  -. 92,13 
Aidsltla for dried grapes-raspberries  0,00  0,00  0,00  85,80  0,20  37,91  0,00  0,00  0,00  12,99  0,00  13,95  0,00  0,09  150,94 
Aids for rice,compulsory distiD.of wines, other than table ones  0,00  0,00  0,00  0.20  3,93  28,04  0,00  0,00  0,00  18,13  0,00  13,06  0,00  0,00  63,35 
Ewe premium  1,09  1,35  33,20  179.29  46,71  152,52  1,39  12,15  95,17  143,44  3,52  379,99  2,79  376,17  1428,n 
Calves premium, deseasonalization, measures of  struct. nature  28,83  16,17  333,43  63,16  107,44  256,90  163,64  13,00  241,94  334,67  271,67  338,80  98,09  55,83  2323,58 
LTobacco premium  2,90  0,00  24,41  364,01  13,72  83,10  0,00  0,00  0,00  361,52  0,00  130,20  0,00  0,00  979,86 
BSE inteMintion  24,33  12,43  101,23  1,50  5,97  118,75  5,88  33,48  35,02  43,94  10,63  28,96  10,63  56,95  489,71 
97198 cilseeds advance  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 
Distilalion of  table wines  '  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00.  0,00  ' 
Agrirnonetary aids  13,49  3,76  67,71  0,00  0,00  0,00  0,00  22,80  59,35  0,00  13,57  0,00  32,99  0,00  213,67 
Other measures affected by 96197 ACR  1100,37  .  633,58  2100,n  1025,35  213,75  3029,82  105,61  1447,67  838,13  1351,20  150,24  1263,42  79,41  946,55  14285,87 
Olher measures : aecflls in B eaJ and milk sector  -40.20  -85,00  ..a&.60  -73,20  -32,00  -40,00  1,40  -85,00  -85,60  -63,30  0,00  -23,40  0.00  299,90  -313,00 
Total 
-- 1389,42  1242,40  5978,73  2633,04  716,06  9148,73  523,79  1617,06  1696,76  4~,57 - fl7~.09  4552,52  647,07  3769,35 _39740,58 
-----
...c.  -M:BUDGET 1997 -EXPENSES SHARING OUT (A1) (cumtnt ACRs Instead of  frozen ones) 
AMOUNTS 
OWe 011 main producers (25%) 
or~~~e oil main producers (35%) 
Bovine premium 
Olive oil smal producers 
OliVe oil main producers (25%) 
Olive oil main producers (15%) 
payments for CAP reform 
Aldslha for ftax-hamp 
Aids for seeds 
Aidsn1a for dried grapes-raspberries 
Aids for rice,oompulsory dislill.of wines, other than table ones 
Ewe premium 
Calves premium, deseasonalization. measures of struct. nature 
Tobacco premium 
BSE intenlenlion 
97198 oilseeds advance 
Distillation of table wines 
Agrimonetary aids 
Olher measures affected by 96197 ACR 
Other measures : aedils in B eaJ and milk sector 
Total 
-C. 
(:v 
I 
I  IEL 
0,0 
0,0 
101,8 
0,0 
0,0 
0,0 
139,6 
11,4 
3,0 
0,0 
0,0 
1,1 
28,4 
2,9 
24,0 
0,0 
0,0 
14,4 
1094,6 
-40,2 
1381,0 
1111:  D 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
45,7  323,6 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
590,0  2983.7 
1,9  49,0 
28,8  9,6 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
1,4  32,9 
16,2  329,4 
0,0  24,3 
12,5  100,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
4,0  70,8 
637,7  2090.2 
-85,0  -86,6 
' 
1253.2  5927,11 
i 
I 
GR  ,  fR  SF  I 
I 
84,1  10,8  0,0  0,0! 
118,9  15,1  0,0  0,01 
43,4  112,4  896,8  41,01 
169,3  19,6  3.0  0,01 
85,4  10,8  0,0  0,01 
51.2  6,5  0,0  0,01 
435,3  185,6  4549,4  210,81 
20,6  0,4  59.2  0,71 
0,6  0,3  14,5  1.01 
87,8  0.2  38,0  0,0! 
0.2  4,0  28,1  0,01 
182,1  46,9  152,3  1.41 
63,4  107.2  255,8  167,81 
371,3  13,9  83,3  O,Oj 
1,5  6,0  119,0  6,0j 
0,0  0,0  0,0  O,Oj 
0,0  0,0  0,0  0,01 
0,0  0,0  0,0  0,0; 
1037,6  216,6  3038,9  109,0 
-73,2  -32,0  -40,0  1,41 
I 
2679,41  724.2  9198,3  539.21 
~ 
NL  Ill  It  OS  EIP  IV  lilt  IEC 
0,0  0,0  180,3  0,0  101,5  0,0  0,0  376,7 
0,0  0,0  252,4  0,0  142,1  0,0  0.0  528,5 
24,3  458,7  162.2  89,7  308,3  57,7  644,7  - 3310,4 
0,0  0,0  268,0  0.0  71,0  0.0  0.0  530,9 
0,0  0,0  180,3  0,0  101,5  0,0  0.0  378,0 
0,0  0,0  104,8  0,0  60,9  0,0  0,0  223,4 
129,9  108,4  1809,9  327,0  1636,4  385,0  1565,4  15058,4 
6,1  0,6  4,0  2,4  14,6  3,1  54,1  228.2 
10,4  0,1  12,8  0,1  3,9  1,5  7,1  93,7 
0,0  0,0  13,9  0,0  14,1  0,0  0,1  154,1 
0,0  0,0  19,4  0,0  13,2  0,0  0,0  64,9 
12,0  105,3  146,3  3,5  378,4  2,8  437,5  1503,8 
12,8  261,4  343,5  268,4  336,7  96,6  66.2  2353,9 
0,0  0,0  368,3  0,0  130,1  0,0  0.0  994,0 
33,0  37,5  45,0  10,5  29,0  10,5  65,5  500,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
24,0  61,8  0,0  14.2  0,0  35.2  0,0  224,4 
1439,5  883,7  1388,0  149,5  1267,6  79,8  1032,4  14465,1 
-B5,0  -85,6  -63,3  0,0  -23,4  0,0  299,9  . -313,0 
1606,9  1831,8  5235,9  865.2  4586,0  672.2  4172,9  ~3.3 80: Expenses sharing out PDB 1998 (operating events of  ACS of  30/4197 
Amounts 
Olive oil main producers 25% 
Olive oil main producers 35% 
Bovine premium 
Olive oil small producers 
Olive oil main producers 25% 
Olive oil main producers 15% 
Compensatory payments CAP reform 
aidslha for flax + hemp 
without Art. 3 (seeds) 
Dried grapes and raspberries 
dislwine and aidslha rice 
~ecompanying  measures and measures of  structural nature 
tobacco premium 
Ewe premium 
Agrimonetary aids 
Average ACR of  budget year 
Credits fixed in MECU (B) 
Total EAGGF-Guarantee 
-C 
vv 
BEL  OK 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
111,7  58,7 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
133,7  606,1 
7,1  0,2 
3,1  28,9 
0,0  0 
0,0  0 
39,0  28,0 
3,0  0,0 
1,1  1,4 
0,0  0 
1236,8  657,6 
-24,8  -54,4 
1510,7  1326,5 
D 
0,0 
0,0 
365,0 
.  0,0 
0,0 
0,0 
3086,5 
1,5 
9,8 
0 
0 
394,1 
24,8 
39,6 
0 
1977,3 
-56,0i 
5842,6 
' 
GR  p  FR  SF 
78,4  13,4  0,0  0,0 
109,8  18,8  0,0  0,0 
51,8  83,8  1029,6  49,9 
151,7  19,7  3,0  0,0 
78,4  13,4  0,0  0,0 
47,1  8,0  0,0  0,0 
421,8  174,1  4585,6  205,2 
Ol  0  36,9  0,1 
0,6!  0,3  14,5  1 
89,8  0,2  38,8  0 
3,8  7,2  32,4  0 
129,2  130,7  276,3  198,5 
374,6  14,0  84,4  0,0 
177,8  52,3  175,1  1,4 
0  0  0  0 
1125,8  200,3  3029,7  98,3 
-42,2  -16,4  -8,0  1,4 
i 
2798,41  719,8  9298,3  555,8 
I 
03 
NL  IRL  ITALY  OS  ESP  sv  UK  EEC 
0,0  0,0  95,8  0,0  193,4  0,0  0,0  381 
0,0  0,0  134,2  0,0  270,7  0,0  0,0  533,4 
31,0  524,2  186,2  121,7  364,6  69,7  724,4  3772.3 
0,0  0,0  188,9  0,0  74,3  0,0  0,0  .- 437,6 
0,0  0,0  95,8  0,0  193,4  0,0  0,0  .  -- 381,0 
0,0  0,0  57,5  0,0  116,0  0,0  0,0  _.  228,6 
119,9  111,4  1911,5  336,9  1612,3  406  1628,5  15339,5 
4  0  0  0,9  5,4  0  13  - 69,1 
10,6  0,1  12,4  0,1  3,9  1,5  6,3  - 93,1 
0  0  14,2  0  14,5  0  0  157,5 
0  0  45,5  0  25,5  0  0  114,4 
16,6  338,2  99,3  311,7  311,8  104,8  83,8  _2462,0 
0,0  0,0  367,4  0,0  131,6  0,0  0,0  999,8 
11,9  124,7  -154,3  4,3  420,1  2,8  491,8  1658,6 
0  67,3  150,2  0  0  16,8  186,3  420,6 
1237,8  835,9  1352,9  106,2  1295,8  71,4  1021,1  14246,9 
-54,4  -55,0  -32,0  0,0  9,2  0,0  -27,4  -360,0 
1377,4  1946,8  4834,1  881,8  5042,5  673,0  4127,8  40935,5 131: Expeo&e& &baling out ~DB  1998 (BO) (~QII~~ted  b~  ACR ~orre~ted  QD 1nl91) 
Amounts 
olive oil main producers 25% 
olive oil main producers 35% 
Bovine premium  · 
olive oil small producers 
olive oil main producers 25% 
olive oD main producers 15% 
compensatory payments CAP reform 
aidslha:ftax + hemp 
without Arl3 (seeds) 
Dried grapes-raspberries 
Dist.win and aidslha rice· 
ace. measures + measures of struct. nature 
tobacco premium 
ewe premium 
Agrimonetary aids 
Average ACR of budget year 
Credits fixed en MECU (B) 
total 
.r. 
..c 
BEL 
0,0 
0,0 
111,7 
0,0 
0,0 
0,0 
133,7 
7,1 
3,1 
0,0 
0,0 
39,0 
3,0 
. 1,1 
0,0 
1236,8 
·-24,8 
1510,7 
OK  D 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
58,7  365,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
606,1  3086,5 
0,2  1,5 
28,9  9,8 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
28,0  394,1 
0,0  24,8 
1,4  39,6 
0,0  0,0 
657,6  1977,3 
_.54,4  -56,0 
1326,5  5842,6 
GR  p  FR  SF 
78,4  13,4  0,0  0,0 
109,8  18,8  0,0  0,0 
51,8  83,8  1029,6  49,9 
151,7.  19,7  3,0  0,0 
78,4  13,4  0,0  0,0 
47,1  8,0  0,0  0,0 
421,8  174,1  4585,6  205,2 
0,0  0,0  ~  36,9  0,1 
0,6  0,3  14,5  1,0 
89,8  0,2  38,8  0,0 
3,8  7,2  32,4  0,0 
129,2  130,7  276,3  198,5 
374,6  14,0  84,4  0,0 
177,8  52,3  175,1  1,4 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1125,8  200,3  3029,7  98,3 
-42,2  -16,4  -8,0  1,4 
2798,4  719,8  9298,3  555,8 
D3a 
NL  IRL  ITALY  OS  ESP  sv  UK  EEC 
0,0  0,0  95,8  0,0  193,0  0,0  0,0  380,6 
0,0  0,0  134,2  0,0  270,1  0,0  0,0  532,9 
. 31,0  524.2  186.2  121,7  364,6  69,7  724,4  3n2,3 
0,0  0,0  188,9  0,0  74,3  0,0  0,0  437,6 
0,0  0,0  . 95,8  0,0  193,4  0,0  0,0  381,0 
0,0  0,0  57,5  0,0  115,7  0,0  0,0  228,3 
119,9  111,4  1911,5  336,9  1612,3  408,4  -1580,0  15293,5 
4,0  0,0  0,0  0,9  5,4  0,0  12,6.  68,7 
10,6  . 0,1  12,4  0,1  3,9  1,5  6,1  93,0 
0,0  0,0  ~4.2  0,0  14,5  0,0  0,0  157,5 
0,0  0,0  - 45,5  0,0  25,5  0,0  0,0  114,4  _, 
16,6  338,2  99,3  311,7  311,8  104,8  83,8  2462,0 
0,0  0,0  367,4  0,0  131,6  0,0  0,0  999,8 
11,9  ·124,7  154,3  4,3  419,2  2,8  491,8  1657,7 
0,0  67,3  150,2.  0,0  0,0  16,8  186,3  420,6 
1237,8  835,9  1352,9  106,2  1295,8  71,4  1021,1  14246,9 
-54,4  -55,0  -32,0  0,0  9,2  0,0  .  -27,4  -360,0 
1377,4  1946,8  4834,1 L_  881,8  5040,3  675,4  4078,7  40886,7 32: Exgeoses sbariog out I:! DB 1998 (B  1) (with agglicatioo of RMRs on the dates of  tb~ ogernting events instead of  the  ACR)  .  ,  .  .  -~- r 
:..mounts 
Jlive oil main producers 25% 
)!ive oil main producers 35% 
3ovine premium 
Jlive oil small producers 
Jlive oil main producers 25% 
>live oil main producers 15% 
:ompensatory payments CAP reform 
lidslha:flax + hemp 
'lithout Art. 3 (seeds) 
?ried grapes-raspberries 
)ist.win and aids/ha rice 
lee. measures + measures of  struct. nature 
obacco premium 
!we premium 
~grimonetary  aids 
werage ACR of budget year 
;redits fixed en MECU (B) 
Jtal 
....r 
'-> 
BEL  DK 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
109,6  56,4 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
132,9  586,7 
7,1  0,2 
3,1  28,9 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
38,8  27,1 
3,0  0,0 
1,1  1,4 
0,0  0,0 
1245~o  657,1 
-24,8  -54,4 
1515,7  1303,3 
D  GR  p  FR 
0,0  75,9  13,1  0,0 
0,0  107,3  18,5  0,0 
363,9  51,4  82,7  1021,4 
0,0  150,4  19,4  3,0 
0,0  77,7  13,2  0,0 
0,0  46,0  7,9  0,0 
3114,8  420,2  174,5  4605,3 
1,5  0,0  0,0  37,1 
Q,9  0,6  0,3  14,6 
0,0  89,5  0,2  39,0 
0,0  3,8  7,2  ·32,5 
397,7  128,7  131,0  271,5 
25,0  373,2  14,0  84,8 
40,0  177,1  52,4  175,9 
0,0  0,0  0,0  0,0 
1990,7  1121,6  200,7  3042,7 
-56,0  -42,2  -16,4  -8,0 
5887,5  2781,2  718,9  9325,7 
SF  NL  IRL  ITALY  OS  ESP  SV 
__ L 
0,0  0,0  0,0  93,6  0,0  189,4  0,0 
0,0  0,0  0,0  130,5  0,0  266,2  0,0 
·48,1  30,8  474,3  180,2  121,3  361,4  64,7 
0,0  0,0  0,0  182,9  0,0  73,5  0,0 
0,0  0,0  0,0  92,7  0,0  191,3  0,0 
0,0  0,0  0,0  55,3  0,0  114,5  0,0 
200,1  120,9  101,1  1810,6  340,0  1618,7  361,8 
0,1  4,0  0,0  0,0  0,9  5,4  0,0 
1,0  10,7  0,1  12,1  0,1  3,9  1,5 
0,0  0,0  0,0  13,5  0,0  14,6  0,0 
0,0  0,0  0,0  44,3  0,0  25,6  0,0 
193,6  16,7  306,8  96,7  314,6  313,0  99,5 
0,0  0,0  0,0  358,0  0,0  132,1  0,0 
1,4  12,0  113,1  150,3  4,3  421,8  2,7 
0,0  0,0  62,2  146,3  .  0,0  0,0  16,2 
95,9  1246,8  832,8  1318,1  106,9  1300,9  70,9 
1,4  -54,4  -55,0  -32,0  0,0  9,2  0,0 
541,4  1387,5  1835,3  4653,1  888,1  5041,4  617,3 
D3b 
UK  EEC 
0,0  372,0 
0,0  522,6 
665,2  3631,3 
0,0  429,2 
0,0  375,0 
0,0  -223,7 
1342,8  14930,4 
10,7  67,0 
5,8  92,5 
0,0  156,7 
0,0  113,5 
70,7  2412,4 
0,0  .990,1 
414,8  1568,2 
157,1  381,9 
938,8  14168,9 
-27,4  -360,0 
3578,4  40075,1 83: Ex12enses sharing out PDB 1998 (81) (with aRRiicatioo of RMRs of 1/7l97 jnst~ad Qftbe ACR) 
Amounts  BEL  DK 
I 
olive oil main producers 25%  0,0  0,0 
olive oil main producers 35%  0,0  0,0 
Bovine premium  111 '1  56,8 
olive oil small producers  0,0  0,0 
olive oil main producers 25%  0,0  0,0 
olive oil main producers 15%  0,0  0,0 
compensatory payments CAP reform  132,9  586,7 
aids/ha:flax + hemp  7,1  0,2 
without Art. 3 (seeds)  3,1  28,9 
Dried grapes-raspberries  0,0  0,0 
Dist.win and aids/ha rice  0,0  0,0 
ace. measures + measures of struct. nature  ·  38,8  27,1 
tobacco premium  3,0  0,0 
ewe premium  1,1  1,4 
Agrimonetary aids  0,0  0,0 
Average ACR of budget year  1245,0  657,1 
Credits fixed en MECU (B)  -24,8  -54,4 
jtotal  ________________ · ------~--==-_ 1 _~17~2~ 1303,7 
_c 
CJ"\ 
D  GR  p 
0,0  78,1  13,4 
0,0  109,4  18,8 
368,4  51,6  84,0 
0,0  151 '1  19,7 
0,0  78,1  13,4 
0,0  46,9  8,0 
3114,8  420,2  174,5 
1,5  0,0  0,0 
9,9  0,6  0,3 
0,0  89,5  0,2 
0,0  3,8  7,2 
397,7  128,7  131,0 
25,0  373,2  14,0 
40,0  177,1  52,4 
0,0  0,0  0,0 
1990,7  1121,6  200,7 
-56,0  -42,2  -16,4 
5891,9  2787,7  721,4 
FR  SF  NL  IRL  ITALY 
0,0  0,0  0,0  0,0  93,3 
0,0  0,0  0,0  0,0  130,7 
1034,0  48,7  31,2  475,5  181,4 
3,0  0,0  0,0  0,0  184,0 
0,0  0,0  0,0  0,0  93,3 
0,0  0,0  0,0  0,0  56,0 
4605,3  200,1  120,9  101,1  1810,6 
37,1  0,1  4,0  0,0  0,0 
14,6  1,0  10,7  0,1  12,1 
39,0  0,0  0,0  0,0  13,5 
32,5  0,0  0,0  0,0  44,3 
277,5  193,6  16,7  306,8  96,7 
84,8  0,0  0,0  0,0  358,0 
175,9  1,4  12,0  113,1  150,3 
0,0  0,0  0,0  62,2  146,3 
3042,7  95,9  1246,8  832,8  1318,1 
-8,0  1,4  -54,4  -55,0  -32,0 
9338,3  542,0  1388,0  1836,6  4656,8 
DJc 
OS  ESP  sv  UK  EEC 
0,0  194,2  0,0  0,0  379,0 
0,0  271,8  0,0  0,0  530,8 
122,8  366,9  66,2  610,9  3609,5 
0,0  74,6  0,0  0,0  432,5 
0,0  194,2  0,0  0,0  379,0 
0,0  116,5  0,0  0,0  227,4 
340,0  1618,7  361,8  1342,8  14930,4 
0,9  5,4  0,0  10,7  67,0 
0,1  3,9  1,5  5,8  92,5 
0,0  14,6  0,0  0,0  156,7 
0,0  25,6  0,0  0,0  113,5 
314,6  313,0  99,5  70,7  2412,4 
0,0  132,1  0,0  0,0  990,1 
4,3  421,8  2,7  414,8  1568,2 
0,0  0,0  16,2  157,1  381,9 
106,9  1300,9  70,9  938,8  14168,9 
0,0  9,2  0,0  -27,4  -360,0 
889,6  5063,3  618,8  3524,2  40079,7 84; Ex1umses &baring QUt ~DB  1998 (EU) (with cu[rent ACB instead of  the f[o~eo QDe) 
Amounts 
olive oil main producers 25% 
olive oil main producers 35% 
Bovine premium 
olive oil small producers 
olive oil main producers 25% 
olive oil main producers 15% 
compensatory payments CAP reform 
aids/ha:flax + hemp 
without Art. 3 (seeds) 
Dried grapes-raspberries 
Dist.win and aids/ha rice 
ace. measures + measures of struct. nature 
tobacco premium 
ewe premium 
Agrimonetary aids 
Average ACR of budget year 
Credits fixed en MECU (B) 
total 
....c 
-f-) 
BEL 
0,0 
0,0 
110,3 
0,0 
0,0 
0,0 
132,4 
7,0 
3,1 
0,0 
0,0 
38,6 
3,0 
1,1 
0,0 
1239,7 
-24,8 
1510,5 
OK  D 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
56,9  365,9 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
587,2  3101,8 
0,2  1,5 
28,9  9,8 
0,0  0,0 
0,0  0,0 
27,1  396,1 
0,0  24,8 
1,4  39,8 
0,0  0,0 
657,6  1982,3 
-54,4  -56,0 
1304,8  5866,0 
GR  p  FR  SF  NL 
78,4  13,4  0,0  0,0  0,0 
109,8  18,8  0,0  0,0  0,0 
51,8  83,8  1029,6  49,9  "31,0 
151,7  19,7  3,0  0,0  0,0 
78,4  13,4  0,0  0,0  0,0 
47,1  8,0  0,0  0,0  0,0 
422,1  174,1  4585,6  205,2  120,3 
0,0  0,0  36,9  0,1  4,0 
0,6  0,3  14,5  1,0  10,6 
89,9  0,2  38,8  0,0  0,0 
3,8  7,2  32,4  0,0  0,0 
129,3  130,7  276,3  198,5  16,7 
374,6  14,0  84,4  0,0  0,0 
177,9  52,3  175,1  1,4  11,9 
0,0  0,0  0,0  0,0  0,0 
1126,7  200,3  3029,7  98,3  1241,0 
-42,2  -16,4  -8,0  1,4  -54,4 
2800,0  719,8  9298,3  555,8  1381,1 
D3d 
IRL  ITALY  OS  ESP  sv  UK  EEC 
0,0  95,8  0,0  193,0  0,0  0,0  380,6 
0,0  134,2  0,0  270,1  0,0  0,0  532,9 
477,3  186,2  122,0  365,4  66,6  664,5  3661,2 
0,0  188,9  0,0  74,3  0,0  0,0  437,6 
0,0  95,8  0,0  193,4  0,0  0,0  381,0 
0,0  57,5  0,0  115,7  0,0  0,0  228,3 
102,0  1858,3  338,7  1612,3  366,3  1417,1  15023,3 
0,0  0,0  0,9  5,4  0,0  11,3  67,4 
0,1  12,4  0,1  3,9  1,5  6,1  93,0 
0,0  13,8  0,0  14,5  0,0  0,0  157,2 
0,0  45,5  0,0  25,5  0,0  0,0  114,4 
309,5  99,3  313,3  311,8  100,8  74,6  2422,6 
0,0  367,4  0,0  131,6  0,0  0,0  999,8 
114,1  154,3  4,3  420,1  2,7  437,7  1594,2 
67,3  150,2  0,0  0,0  16,8  186,3  420,6 
840,2  1352,9  106,5  1295,8  71,8  990,7  14233,6 
.-55,0  -32,0  0,0  9,2  0,0  -27,4  -360,0 
1855,5  4780,5  885,8  5042,0  626,5  3760,9  40387,7 _L 
oa 
BUDGET1997 
Froze of lhe ACR(A1·M) 
Compensatory aids (wilhout franchise: exA3) 
Franchises (M-A2) 
Operating evenls (A2- A3) 
Total 
% at agrimonetary expenses 
% or total expenses 
PDB1998 
Freeze ol  ACR' (81-84) 
Compensatory aids (wllhout franchise: exB3) 
Franchises (84-82) 
I  Operating evenlS (82- 83) 
Total 
% at agrimonetary expenses 
% allolal expenses 
IEL 
8,96 
13,49 
4,46 
-12,88 
14,03 
1,07 
0,03 
IEL 
0.22 
0,00 
-5.25 
-1,51  . 
-6,53 
-o.ss 
-o.02 
EFFECTS OF THE ACR ON THE BUDGET: RESULTS In MECU 
Ill(  D  CJII  ..  Fll  IF  NL  Ill 
21,11  &US  0,00  0,00  0,00  -4,16  .  4,12  7,48 
3,76  67,71  0,00  0,00  0,00  0,00  22,80  59,35 
18,93  .· 10.28  37,60  6,08  135,36  18,51  2,53  81,59 
-8,14  -61,94  8,81  2,03  -85,76  -3,14  -12,66  53,48 
35,66  80,11  . 46,40  8,11  49,60  11.21  16,79  201,90 
2,73  6,13  3,55  0,62  3,80  0,86  1.28  15,45 
0,09  0,20  0,11  0,02  0,12  0,03  0,04  0,49 
Ill(  D  Gil  ..  AI  SF  MI.  lrl 
21,68  -23,38  -1,56  0,00  0,00  0,00  -3,71  91.26 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  62.20 
1,53  -21,45  18,71  0,87  -27.38  14,41  -6,38  20,21 
.0,44  -4,43  -6.49  -2,51  -12,62  .0,60  .0,46  -1.27 
22.77  -49.26  10,66  -1,64  -40,00  13,81  -10,55  172,40 
1,91  -4,14  0,90  .0,14  -3,36  1,16  .0,89  14,50 
0,06  .0,12  0,03  0,00  .0,10  0,03  .0,03  0,42 
04 
•  08  ESP'  IV  lilt  I!IEC 
0,00  8,94  0,00  49,58  0,00  160,09 
0,00  13,57  0,00  32,99  o.oo  213,67 
195,31  1,90  81,35  33,85  144,50  772,24 
88,99  -10,75  -47,90  -8,70  259,06  160,51 
284,30  13,66  33,45  107,72  403,55  1306,52 
21,76  1,05  2,56  8.24  30,89  100,00 
0,70  0,03  0,08  0,26  0,99  3.20 
•  6s  ESP'  sv  lilt  CEE 
53,55  -4,03  -1,77  48,94  317,87  499,06 
146,34  0,00  0,00  16.23  157,12  381,88 
127,41  ·2,32  0,60  9,16  182,43  312,57 
-3,68  -1.48  -21,88  -1,51  54,26  -4,61 
323,62  -7,82  -23,05  72,82  711,68  1188,90 
27.22  .0,66  -1,94  6,13  59,86  100,00 
___  0,79 
- .0,02  -o.O&  0,18  1,74  2,91 